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ADÉU A UN DELS CREADORS 
DEL TEATRE COLOMBIA 
Ricard Salvat 
El 31 de desembre de 2003, a la ciutat de Cali i a I'edat de setanta-vuit anys, va morir un deis 
grans mestres del teatre lIatinoamerica: Enrique Buenaventura Alder. Buenaventura va néixer a 
Cali el 1925 al si d'una familia molt particular i imaginativa. Alguns deis membres eren catolics, i 
d'altres, manifestament protestants. Segons assenyala Paranagua, el pare i I'avi conrearen en tot 
moment la fabulació i la desmesura, una mena de «realisme magic avant./a lettre». Un deis seus 
avantpassats fou una personalitat absolutament mítica, el general Avelino Rosas, conegut amb el 
mft:ic nom El León del Cauca. 
Coneixer de prop Enrique Buenaventura i endinsar-se en el seu teatre i el seu entorn era 
descobrir que García Márquez no havia fet més que potenciar una de les actituds més esteses en 
la vida social i cultural colombiana: la tendencia a una mena de realisme visceral que traspassa tots 
els límits i acaba convertint-se en aquesta actitud que s'ha convingut a anomenar realisme magic. 
Vaig tenir la sort de descobrir el teatre d'Enrique Buenaventura el 1960 a París en el marc 
del Teatre de les Nacions, aquella experiencia admirable que després seria continuada en part 
en el Festival de Nancy per aquell gran animador cultural que durant els anys seixanta fou Jack 
Lang. A París varem veure A lo diestra de Dios podre, del mateix Buenaventura, i Historias para ser 
contados, de I'autor argentí Osvaldo Dragún. Sembla que, pel que explica Carlos José Reyes, 
també s'hi representa Lo loco de Chaiffot, de Jean Giraudoux, pero nosaltres en tenim una memo-
ria molt borrosa. Sí que recordem, com si fos ahir mateix, I'impacte que ens van fer les dues obres 
sud-americanes, i ja en aquell moment ens preguntarem com era possible que haguéssim d'anar a 
París per coneixer el millor teatre sud-america i no el poguéssim veure a Madrid o Barcelona. En 
aquell moment ens digueren que tot era per culpa de les tancades actituds franquistes, pero 
quaranta-quatre anys després Madrid continua vivint d'esquena al millor teatre sud-america. 
En una visió reductora o d'urgencia quan es parla de I'aportació d'Enrique Buenaventura, els 
comentaristes en parlen com un deis creadors de la «Creación colectiva»; nosaltres pensem 
que deturar-se en aquesta particularitat demostra una actitud clarament esquematica. Buena-
ventura va ser un important autor, un exceHent director d'escena, un mestre d'actors i un agre-
solador de voluntats i vocacions teatrals. De vegades, la seva categoria com a director feia que 
practicament oblidessis qui era I'autor, ja que la seva fon;:a de xuclar i fer-se seus els fonaments 
del text era molt gran.Ya ser un deis representants del teatre polític d'America del Sud.Aixo va 
passar per exemple en I'obra Soldados, que primerament va ser escrita per Carlos José Reyes 
partint de la novel'la de I'escriptor de Barranquilla Álvaro Cepeda Samurio, que es titula Lo coso 
grande. Aquesta primera versió teatral titulada Soldados la va completar Buenaventura i en va fer 
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diverses versions convertint-Ia en un deis títols paradigmatics de la dramatúrgia sud-americana. 
La terrible matan<;:a de las Bananeras, que el món occidental ha conegut a través de La hojarasca 
i en part també de I'obra Cien años de soledad, de García Márquez, va sertractada per Cepeda 
de manera admirable. El tema, en una gran part gracies a Buenaventura, ha esdevingut un gran 
mite social del món de I'espectacle, en un gran punt de referencia no solament del teatre 
colombia, sinó també de tot el teatre sud-america. La dimensió mítica del tema la podem detec-
tar a través de les obres que s'han ocupat d'aquell incre'lble assassinat massiu en textos com 
Tiempo Vidrio, de Sebastián Ospina, El sol subterróneo, de Jairo Aníbal Niño, Fantasmas de amor 
que rondaron el veintiocho, de Esteban Navajas, y Bananeras, de Jaime Barbín. 
També creiem que és un text molt important el seu Cristóbal Colón, en el qual Buenaventura 
mira de retre homenatge a la intricada pero rica experiencia humana del gran descobridor. Un 
gran text de teatre polític el constitueix també La trampa, dedicada als excessos de I'execrable 
dictador de Guatemala Jorge Ubico. Buenaventura era un home sorprenent. La seva categoria 
inteHectual era extraordinaria. Pel que ens explica, mai no va estudiarteatre, pero sí arquitectura, 
dret i filosofia. Va ser un deis primers inteHectuals blancs de les repúbliques sud-americanes a 
deixar-se fascinar per les cultures afro. Va estudiar de manera particular la cultura africana del 
departament del Chocó, que és practicament tot ell d'origen negre.Va voler aprendre I'art de 
contar deis habitants, coneixer les seves creences magiques, endinsar-se en el vudú; per aixo 
després va anar a Haití, Martinica, Santo Domingo i a Salvador de Bahía, al Brasil, on va rastrejar 
nous aspectes de la rica cultura africana.va seguir de prop el Candomblé, i va estudiar les farses 
populars negres que pel que ell explicava són d'una riquesa extraordinaria.Tanmateix, a la vega-
da va saber aprendre de tots els grans mestres sud-americans que el precediren: Francisco 
Pedrone, que un bon dia va arribar a Bogota amb La muerte de un viajante, d'Arthur Miller. 
Buenaventura va quedar fascinat amb aquell espectacle i li va demanar que I'acceptés en la compa-
nyia fent la feina que fosTambé va aprendre molt de Pedro de la Barra, el gran creador del teatre 
universitari xile.va seguir de prop el pas de Cayetano Luca de Tena, que va estar un any a Cali invitat 
per l'lnstituto de Bellas Artes. L.:experiencia de Luca de Tena no va acabar de concretar-se, pero a 
Buenaventura li fou molt útil.També caldria recordar la benefica infiuencia que sobne ell exercí el 
gran Leónidas Barleta en el període que va viure a Buenos Aires, i hi va escriune la seva primera 
obra, malauradament perduda. Un deis seus mestres i una de les seves infiuencies cabdals fouValle-
Inclán i la gran lIi<;:ó de I'esperpent. La orgía, El menú, La ópera bufa o el entierro són unes obres molt 
originals en que Buenaventura mira d'extreure les essencies de I'esperpent i injectar-hi encara més 
vitalitat de la que ja tenen les obres del gran gallee, introduint-hi tot I'element exorbitant i desaforat 
de les cultures caribenyes i especialment de les d'arrels africanes. 
D'entre tot el que hem pogut lIegir sobre la trajectoria de Buenaventura, considerem que 
Carlos José Reyes és qui I'ha sabut situar més adequadament des del punt de vista historie: 
Enrique Buenaventura se hace dramaturgo y hombre de teatro en un tiempo en el que ésa no era 
una carrera, ni una profesión y ni siquiera un oficio, pues no existía un movimiento estable, no había 
salas, salvo algunos teatros oficiales, en las principales capitales, como Bogotá, Medellín o Cali, y lo más 
grave, al no existir grupos ni una dramaturgia nacional que se representase con una mínima frecuencia, 
no existía el público.' 
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És molt important de recordar aquest aspecte. Enrique Buenaventura i Santiago García a 
I'hora de fer teatre s'ho van haver d'inventar tot i van crear el Teatre Modern a Colómbia 
practicament des de zero. Són infinits els seus deixebles i seguidors. Alguns han destacat de 
manera especial, com Fanny Mickey,vicky Hernández i els exceHents escriptors Andrés Caicedo 
i Carlos José Reyes, sense oblidar el seu fill Nicolás, cuentero que últimament s'ha dedicat més al 
cinema que no pas al teatre. Buenaventura era un home d'un humor exceHent, sabia riure d'una 
manera expressiva i sabia ser tremendament irónic. Era un exceHent company de viatge quan 
coincidies amb ell en congressos. Sempre recordaré que sovint es divertia fent dibuixos de les 
persones que més li sorprenien, mentre en els congressos xerraven i xerraven. Reiem sovint de 
les nostres obsessions per anar repetint alguns deis nostres espectacles. Recordo que de I'obra 
A lo diestra de Dios Podre n'havia fet cinc o sis versions; de Soldados, també en va fer moltes 
variants. Hi ha temes que mai no s'acaben. Malauradament, pel que sembla, el seu últim treball. 
Los dientes de lo guerra, un títol preciós que resulta molt revelador, no el va poder acabar. 
Enrique Buenaventura va ser incinerat el 2 de gener del 2004 a les onze (hora colombiana), 
i les seves cendres foren lIanr;:ades a I'entorn de I'arbre de mango que presideix el pati delTeatre 
Experimental de Cali, la millor de les seves obres, una companyia agresolada el 1959. Recordem, 
per acabar, algunes de les afirmacions del que fou grumet. pintor, escultor, actor, director, autor, 
empresari, animador cultural, mestre de gent de teatre, caricaturista, etc.: «La vida no se puede 
ensayar, pero el teatro es un modo de ensayarla», i també alió que va contestar a la seva com-
panya,Jaqueline Vidal, quan insistia d'anar a viure a Franr;:a, d'on ella era filia; «Quedémonos aquí 
mejor porque sinceramente no me imagino viviendo en un país sin guerra». 
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